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Усе життя - боротьба! Важко в навчанні - легко в бою!
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З ПЕРШОТРАВНЕМ!
День міжнародної солідарності 
трудящих - свято весни, миру, вільної 
праці, день взаємної підтримки 
трудящих всього світу в прагненні жити в 
мирному демократичному суспільстві.
Труд і мир – основа економічного 
розвитку держави, можливість 
самореалізації кожного з нас, 
запорука стабільності і впевненості в 
майбутньому.
Шановні співробітники, колеги, 
студенти, ліцеїсти!
Бажаємо вам і вашим родинам 
здоров‘я, добра, благополуччя, гарного 
весняного настрою.
Хай ці святкові дні додадуть вам 
наснаги, оптимізму і впевненості у 
власних силах для майбутніх трудових 
звершень.
Зі святом, дорогі колеги й друзі!
Ректорат
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Проходят годы, но неизменной в памяти народа 
остается Великая Отечественная война 1941-
1945г., война, оставившая после себя сотни тысяч 
разрушенных городов, миллионы искалеченных 
судеб, унесшая огромное количество человеческих 
жизней.
День Победы – праздник, в котором слились 
воедино радость и скорбь, гордость и горечь, 
надежда и боль, это день великого народного 
подвига, день спасения мира.
В этот день мы вспоминаем всех тех, кто отдал 
жизнь за свободу и счастье Отчизны.
Земной поклон всем. Кто прошел полями битв, 
кто отстаивал победу в тылу, кто защищал родную 
землю на партизанских тропинках и в подполье, 
кто возрождал города в послевоенное время, кто и 
сейчас находится  среди нас.
Мы благодарны вам, солдаты Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, солдатские 
вдовы за стойкость, мужество и отвагу, за верность 
долгу, за Победу!
Дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам 
крепкого солдатского здоровья, бодрости, счастья, 
мира, благополучия и активного долголетия!
С праздником, дорогие ветераны, с Днем Победы!
Ректорат
Спасибо вам, родные ветераны,
За этот солнечный весенний день.
За то, что вы не раз рискуя сами,
Спасали жизни тысячам людей!
За наши города, поселки, села,
За каждый метр, отобранный в боях.
За то, что возродили жизнь по-новой,
За то, что шли вперед, забыв про страх.
Пускай не все вернулись с поля боя-
Их имена горят в наших сердцах!
И невозможно не страдать от боли…
И слезы выступают на глазах…
Мы благодарны вам, что вы живете!
За то, что через столько бед прошли
Лишь для того, чтоб крыльями свободы
Потомки были не обделены.
И не судите нас, пожалуй, строго
За то, что так испорчен этот мир.
Для нас завоевали вы свободу-
А мы за счастье жизни отдадим!
Юлия Нагорная ф-т ГС гр. А2004-1
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Так говорят участники II этапа Всеукраинской 
студенческой олимпиады по учебной дисциплине 
«Физика», приехавшие к нам в Академию со всех 
регионов Украины.
Физика – любовь моя! Так говорят преподаватели 
кафедры физики, приложившие немало сил и здоровья 
для успешного проведения олимпиады. Можно только 
удивляться неиссякаемому энтузиазму преподавателей 
кафедры физики (заведующий кафедры д-р физ.-
матем. наук, профессор Петченко А.М.), доцентов 
Оксюка Ю.Д., Сидоренка Е.Б., Назаренка Е.И., ст. 
преподавателя Аксёновой Е.Ю., ассистента Любченко 
М.В. – инициаторов, вдохновителей и исполнителей 
почетной миссии – определять лучшего из лучших среди 
студентов, представителей «физического» авангарда 
нашей страны.
В этом году в 15-й раз гостеприимно распахнула 
двери наша Академия всем любителям физики 
– победителям I этапа олимпиады. 89 студентов 
представителей 37 вузов приехали к нам из 17 городов 
Украины. Среди них есть и иностранные студенты из 
Монголии и Вьетнама. 
Приятно отметить, что количество участников 
олимпиады растет. Если в прошлом году их было 72, то 
в этом 89! 
Три дня работали в авральном режиме члены 
оргкомитета, конкурсной комиссии, сотрудники 
аппарата управления научно-исследовательского 
сектора. Все иногородние преподаватели и участники 
олимпиады были обеспечены комфортными 
местами в гостинице - лаборатории жилищно- 
коммунального техникума.
Олимпиада как всегда проходила в 
два тура. В первом туре приняли участие 
89 студентов, в т.ч. трое вне конкурса, во 
второй тур вышли 12.  После трёхчасового 
умственного штурма конкурсных 
задач все участники первого 
тура были бесплатно и вкусно 
накормлены в нашей столовой, 
а после обеда отправились на 
автобусно-пешеходную обзорно-
ознакомительную экскурсию по нашему 
родному Харькову.
До позднего вечера проверяли 
конкурсные работы члены комиссии, а это 
без малого 1100 решений задач! Во втором 
туре было полегче – всего 120. В состав 
конкурсной комиссии входили преподаватели 
кафедр физики ВУЗов Харькова – энтузиасты 
своего дела, которые не первый год участвуют 
в проведении олимпиады.
По итогам конкурса первое место занял 
студент Севастопольского национального 
университета ядерной энергии и 
промышленности Шолохов А.А. Второе 
место разделили студенты Харьковской 
национальной академии городского хозяйства 
Дулина Е.А. (факультет инженерной экологии 
городов) и Демидов Р.С. (градостроительный 
факультет). Третье место разделили студенты 
Национального технического университета 
«ХПИ» - Семиков А.В., Ивано-Франковского 
национального технического университета нефти и 
газа – Постольный В.Ю., Киевского национального 
университета строительства и архитектуры – Васильев 
А.А.
Среди аграрных ВУЗов победителями стали: 
студент Львовского государственного аграрного 
университета Когут П.В. - I место; студентка Киевского 
национального аграрного университета Пойда И.В. - II 
место; студент Львовского государственного аграрного 
университета Шеремет Р.Б. – III место.
Все участники II-го тура были награждены 
дипломами, а победители грамотами и денежными 
призами.
Особенно приятно отметить, что не смотря на то, 
что изучение физики в технических ВУЗах с каждым 
годом ограничивается, интерес к ней у студентов 
не ослабевает. Наиболее способные, нестандартно 
мыслящие студенты предлагают свои оригинальные 
пути решения задач, вносят деловые предложения по их 
содержанию. Все предложения, поступившие во время 
проведения олимпиады, будут учтены при подготовке 
следующей олимпиады кафедрой физики.
Хочу поблагодарить сотрудников сектора 
оперативной полиграфии, дизайн лаборатории, 
административно-хозяйственной части, отдела 
технических средств обучения, дирекцию жилищно-
коммунального техникума, музея, столовой, бухгалтерии, 
канцелярии и отдела кадров за оперативность и 
слаженность работы в процессе подготовки и проведения 
олимпиады.
Ждём Вас, любители и фанаты физики в 2009 году. 
До встречи в 501 аудитории, где все мы можем сказать 
«Здравствуй, физика - любовь моя»!
Зам. начальника НИСа,
член оргкомитета олимпиады 
Л.В.Рязанцева
ФИЗИКА – ЛЮБОВЬ МОЯ!
НАСТУПЛЕНИЕ НА КОРЬ И КРАСНУХУ !
Корь    и   .краснуха    продолжают    оставаться 
одной    из    важных    проблем общественности и 
здравоохранения в Украине.
В   2007   году   случаи   кори  в  Украине   составили 
83%   всех  случаев  этого заболевания в европейском 
регионе ВОЗ, включающем 53 страны. 
65% случаев заболевания наблюдалось среди лиц в 
возрасте 15-29 лет..
В 2005 - 2006г.г. корью заболело более 46 тысяч 
человек в т.ч. много студентов - 80% всех заболевших.
Корь и краснуха - это острые инфекционные 
заболевания, которые очень легко передается   от   больного 
человека   к   здоровому.   Особенно   тяжело   болеют 
подростки, молодежь. Эти заболевания сопровождаются 
тяжелыми осложнениями.
Чрезвычайно опасна краснуха для беременных 
женщин т.к. может привести к выкидышу, или рождению 
ребёнка с врожденными уродствами.
Единственная надежная защита от этих 
инфекционных болезней - вакцинация!
Европейское региональное бюро ВОЗ и центры по 
контролю за заболеваниями США и Европы совместно с 
МЗ Украины приняли решение о проведении в 2008 году 
дополнительной вакцинации против кори и краснухи 
всему населению в возрасте 16-29 лет. Вакцинация от 
кори и краснухи проводится в медицинских учреждениях 
или специально организованных прививочных пунктах. 
Проводят ее подготовленные бригады вакцинаторов: 
врач и мед. сестры, прошедшие специальное обучение.
Прививки   не  делают  лицам   с   абсолютными 
противопоказаниями,   которые подтверждены 
документально.
ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В 2008 р. Первісна організація студентів 
ХНАМГ була визнана найкращою в конкурсі-огляді 
серед профспілкових організацій, який проводився 
Центральним комітетом профспілки працівників освіти і 
науки України.І крім того  профспілкове бюро факультету 
економіки і підприємництва зайняло перше місце в огляді-
конкурсі на кращу профспілкову організацію факультету 
первинної профспілкової організації студентів вищого 
навчального закладу 1-4 рівнів акредитації. Тому саме 
у нас 17 квітня відбувся презідіум областної організації 
профспілки працівників освіти і науки України. Голова 
Первісної організації студентів ХНАМГ 
Мамонов К.А. висвітив напрями і особливості 
діяльності нашоїї профспілкової організації 
студентів та результати роботи в минулому 
році. 
Основною метою діяльності 
профспілкової організації є захист соціально-
економічних інтересів студентів, розширення 
їх прав і можливостей реалізації свого 
потенціалу. 
На сьогодні пріоритетними напрямами 
діяльності ППОС ХНАМГ є:
1. Розширення напрямів щодо участі в 
спортивному житті ХНАМГ.
2. Збільшення кількості студентів, які будуть брати 
участь у програмах по тимчасовому працевлаштуванню, 
активізація роботи молодіжного центру зайнятості.
3. Розширення кола студентів, які б мали 
можливість брати участь у програмах щодо літнього 
оздоровлення студентів.
4. Збільшення питомої ваги членства в профспілці 
студентів ХНАМГ відносно їх загальної кількості.
5. Подальша роботи щодо залучення більшої 
кількості студентів до наукової діяльності.
6. Активізації роботи профбюро аспірантів і 
докторантів.
Для вирішення поставлених завдань профспілковий 
комітет студентів має відповідну організаційну 
структуру, а саме – 8 комісій та 8 профбюро. Такі комісії 
як організаційна, інформаційна, житлово-побутова  та 
ревізійна комісія. Комісія культури і спорту здійснює 
активну діяльність щодо пропаганди спортивного стилю 
життя; комісія соціального захисту    студентів працює 
за двома напрямами і має функцію обліку і функцію 
допомоги; комісія по працевлаштуванню, здійснює 
роботу по тимчасовому працевлаштуванню студентів, 
наукова комісія, планує і проводить конкурси, семінари 
і конференції.
В.О. зам голови інформаційної комісії
Халітова Олена ст. ІІ курсу ф-ту Менеджмент
НА ПРЕЗИДІЇ ОБЛАСТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ 
